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2
「
o
≡
∋
ω
7
0
で
で
ゴ
の
事
件
配
分
に
関
す
る
明
確
な
ル
ー
ル
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
、
協
定
当
事
者
お
よ
び
審
査
請
求
者
に
よ
る
勾
o
毎
日
ω
げ
8
豆
⇒
ひq
が
容
易
に
な
る
。
審
査
請
求
者
は
、
事
案
を
積
極
的
に
審
査
す
る
可
能
性
が
最
も
高
い
加
盟
国
の
競
争
当
局
に
請
求
し
よ
う
と
す
る
の
に
反
し
て
、
協
定
当
事
者
は
自
分
達
に
有
利
な
事
件
配
分
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
審
査
請
求
者
の
企
図
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
。
さ
ら
に
、
協
定
が
出
来
る
だ
け
長
期
間
存
続
す
る
よ
う
な
手
続
の
遅
延
を
協
定
当
事
者
に
許
容
す
る
よ
う
な
、
ま
た
は
長
引
い
た
手
続
の
費
用
を
審
査
請
求
者
に
負
担
さ
せ
る
よ
う
な
ネ
ッ
　　
　
ト
ワ
ー
ク
内
の
事
件
配
分
が
、
ど
こ
ま
で
正
当
な
行
為
で
あ
る
と
加
盟
国
の
裁
判
所
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
か
は
、
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。
3
加
盟
国
競
争
当
局
の
E
C
競
争
法
執
行
権
限
を
委
員
会
が
剥
奪
す
る
制
度
　む
　
二
〇
〇
二
年
一
二
月
一
〇
日
に
公
表
さ
れ
た
「競
争
当
局
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
に
関
す
る
理
事
会
と
委
員
会
と
の
共
同
声
明
」
は
、
加
盟
国
と
委
員
会
と
の
主
要
な
不
一
致
点
で
あ
る
事
件
配
分
に
つ
い
て
一
般
論
を
述
べ
る
の
み
で
、
詳
細
な
言
及
を
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
①
協
定
・
慣
行
が
三
以
上
の
加
盟
国
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
し
、
②
委
員
会
に
よ
っ
て
の
み
、
ま
た
は
委
員
会
に
よ
り
一
層
効
果
的
に
適
用
さ
れ
る
、
委
員
会
の
他
の
規
定
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
ま
た
は
③
特
に
、
新
た
な
競
争
問
題
が
生
じ
る
と
き
に
共
同
体
競
争
政
策
を
発
展
さ
せ
、
ま
た
は
そ
の
効
果
的
な
執
行
を
確
保
す
る
た
め
に
共
同
体
の
利
益
が
委
員
会
決
定
の
採
択
を
要
請
す
る
場
合
に
は
、
委
員
会
が
事
件
を
処
理
す
る
の
に
最
適
で
あ
る
と
定
め
る
(第
一
九
項
)
。
他
方
、
加
盟
国
競
争
当
局
の
み
が
、
ま
た
は
主
と
し
て
そ
れ
が
事
件
の
処
理
に
適
し
て
い
る
と
決
定
す
る
の
は
、
①
王
た
る
反
競
争
的
な
効
果
が
生
じ
る
場
所
、
お
よ
び
②
証
拠
を
収
集
し
、
違
反
行
為
を
排
除
し
、
お
よ
び
効
果
的
な
制
裁
を
課
す
の
に
ど
の
機
関
が
一
層
適
し
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
(第
一
五
項
)
。
共
同
体
競
争
法
の
一
貫
し
た
適
用
を
確
保
す
る
た
め
、
委
員
会
は
、
加
盟
国
の
競
争
当
局
か
ら
E
C
競
争
法
を
執
行
す
る
権
限
を
奪
い
、
自
ら
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
同
じ
事
件
を
処
理
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
メ
ン
バ
ー
が
①
抵
触
す
る
決
定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
ま
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た
は
加
盟
国
が
②
確
立
さ
れ
た
判
例
法
と
明
瞭
に
抵
触
す
る
決
定
を
採
択
す
る
場
合
の
よ
う
に
限
ら
れ
た
状
況
で
の
み
、
こ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
明
確
で
透
明
な
基
準
に
よ
り
執
行
機
関
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
で
事
件
が
配
分
さ
れ
る
な
ら
ば
、
分
散
化
し
た
審
判
決
の
リ
ス
ク
は
縮
小
す
る
で
あ
ろ
う
。
E
C
競
争
法
の
国
内
競
争
法
に
対
す
る
優
位
の
範
囲
は
、
今
後
の
決
定
・
判
例
の
蓄
積
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
一
加
盟
国
の
競
争
当
局
の
決
定
お
よ
び
裁
判
所
の
判
決
が
他
の
加
盟
国
で
ど
の
よ
う
な
効
力
を
有
す
る
か
通
常
は
、
国
内
競
争
当
局
の
決
定
は
属
地
的
に
限
定
さ
れ
た
効
果
し
か
持
た
な
い
の
で
あ
る
が
ー
1
も
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
コ
ス
ト
を
最
小
限
化
し
、
国
内
市
場
の
利
益
を
極
大
化
し
よ
う
と
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
界
は
、
補
完
性
原
理
の
擁
護
者
よ
り
も
リ
ス
ク
を
過
大
に
評
価
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
国
内
競
争
当
局
の
決
定
に
対
し
て
委
員
会
が
第
一
審
裁
判
所
に
上
訴
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
上
記
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
提
案
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
司
法
審
査
の
構
造
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
条
約
改
正
を
要
す
る
。
国
内
競
争
当
局
に
係
属
す
る
事
件
に
対
す
る
委
員
会
の
介
入
が
補
完
性
原
理
上
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
も
、
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
三
違
法
行
為
に
対
す
る
競
争
法
執
行
の
強
化
競
争
法
違
反
行
為
の
摘
発
が
益
々
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
競
争
を
効
果
的
に
保
護
す
る
た
め
に
、
委
員
会
の
審
査
権
限
が
補
充
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
委
員
会
は
、
特
に
、
有
益
な
情
報
を
保
持
す
る
者
の
意
見
を
聞
き
、
そ
の
陳
述
を
録
音
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
探
知
課
程
で
、
委
員
会
の
職
員
は
、
探
知
に
必
要
な
時
間
(最
大
七
二
時
間
)
留
置
物
に
シ
ー
ル
を
貼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(説
明
部
分
第
二
五
項
)
。
事
業
記
録
が
会
社
の
取
締
役
ま
た
は
従
業
員
の
自
宅
に
保
持
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
委
員
会
の
職
員
は
、
事
業
記
録
が
保
管
さ
れ
て
い
る
建
物
(自
宅
を
含
め
て
)
に
立
ち
入
る
権
限
が
付
与
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
権
限
を
行
使
す
る
た
め
に
は
裁
判
所
の
許
可
が
必
要
で
あ
る
(第
二
六
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項
)
。
企
業
側
の
抵
抗
を
排
除
す
る
た
め
に
法
執
行
機
関
(警
察
)
か
ら
の
支
援
を
国
内
裁
判
所
が
承
認
す
る
場
合
に
は
監
督
の
範
囲
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
(第
二
七
項
)
。
加
盟
国
競
争
当
局
が
共
同
体
競
争
法
を
効
果
的
に
適
用
し
う
る
た
め
に
は
、
違
法
行
為
の
探
知
お
よ
び
事
実
認
定
に
お
い
て
相
互
に
助
け
合
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
(第
二
八
項
)
。
企
業
団
体
の
違
反
行
為
に
対
し
科
せ
ら
れ
た
過
料
の
効
果
的
な
徴
収
を
確
保
す
る
た
め
、
当
該
団
体
が
支
払
い
不
能
で
あ
る
場
合
に
、
委
員
会
は
当
該
団
体
の
構
成
員
に
過
料
の
支
払
い
を
請
求
す
る
条
件
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
に
委
員
会
は
、
当
該
団
体
の
構
成
員
の
相
対
的
規
模
、
特
に
中
小
企
業
の
状
況
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
(第
三
〇
項
)
。
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
新
規
則
は
、
違
反
行
為
規
制
の
み
で
は
有
効
な
是
正
措
置
と
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
構
造
改
善
措
置
を
命
じ
る
権
限
を
委
員
会
に
付
与
す
る
。
結
び
条
約
第
八
一
条
と
第
八
二
条
に
定
め
ら
れ
た
競
争
原
理
は
、
共
同
体
の
諸
機
関
に
中
核
的
な
役
割
を
付
与
し
て
き
た
。
共
同
体
の
競
争
法
の
執
行
に
加
盟
国
を
よ
り
密
接
に
結
び
つ
け
な
が
ら
も
、
委
員
会
の
中
核
的
な
役
割
は
保
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
条
約
第
五
条
に
定
め
る
補
完
性
と
比
例
性
の
原
理
に
従
っ
て
、
新
規
則
は
、
共
同
体
の
競
争
法
を
効
果
的
に
執
行
さ
せ
よ
う
と
す
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
(説
明
部
分
第
三
四
項
)
。
分
散
化
し
た
事
件
処
理
に
お
い
て
委
員
会
が
判
審
決
間
の
衝
突
を
如
何
に
回
避
し
、
一
貫
性
を
回
復
す
る
か
に
関
す
る
提
案
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
条
約
第
八
一
条
第
三
項
の
適
用
の
急
進
的
な
分
権
化
か
ら
生
じ
る
リ
ス
ク
を
最
小
限
化
す
る
た
め
に
、
委
員
会
は
二
つ
の
広
汎
な
原
理
に
依
拠
す
る
。
第
一
は
、
委
員
会
と
国
内
競
争
当
局
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
執
行
機
関
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
で
の
協
力
で
あ
り
、
第
二
は
、
加
盟
国
競
争
当
局
の
E
C
競
争
法
執
行
権
限
の
委
員
会
に
よ
る
剥
奪
(委
員
会
が
加
盟
国
競
争
当
局
か
ら
事
件
処
理
を
と
り
あ
げ
る
権
限
)
、
す
な
わ
ち
国
内
法
に
対
す
る
E
C
法
の
優
位
の
原
理
で
あ
る
。
(
20
V
要
す
る
に
、
E
C
競
争
法
執
行
方
法
の
今
回
の
改
革
は
、
同
法
の
一
層
効
率
的
な
執
行
体
系
を
目
指
す
息
の
長
い
道
程
の
一
里
塚
で
あ
る
。
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